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高齢患者の自宅退院における「予測外」のダメージ
――リロケーション第四形態の存在と要因――
The“unexpected damage of the discharged elderly patients
――The existence and factors of the fourth type of relocation――
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